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ABSTRAK 
 
FERDY PAIDO TUA. 2013. 8223108302. Analisis Kepuasan Konsumen 
Produk Buku Pembelajaran pada PT Akasia Citra Prima (Penerbit 
Akasia) Melalui Sistem SWOT. Program Studi D-III Manajemen 
Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kepuasan 
konsumen terhadap produk buku pembelajaran tingkat SMP dan SMA 
Penerbit Akasia melalui dimensi-dimensi kepuasan konsumen serta 
sistem SWOT yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dimiliki 
secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, interview serta 
penyebaran kuesioner. 
 
 Dari hasil penulisan, nantinya dapat diketahui sejauh mana tingkat 
kepuasan konsumen serta permasalahan yang kemudian akan dianalisis 
serta dicari penyelesaiannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
kedepannya. 
 
Kata Kunci: kepuasan konsumen, buku pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
FERDY PAIDO TUA. 2013. 8223108302. Analysis Customer 
Satisfaction of Product Learning Books PT Akasia Citra Prima 
(Akasia Publishers) Through SWOT System. The Diploma III Program 
Study Marketing Management. Department of Management. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
 
 Scientific work aims to find out about customer satisfaction with 
product learning books high school level through the Acacia Publishers 
dimensions of customer satisfaction as well as a SWOT systems that can 
identify the factors that are systematically held to formulate the company's 
strategy. The method used in this study is a descriptive analysis of the 
methods of data collection through literature review, observation, 
interviews and questionnaires. 
 
 From the results of the writing, will find out the extent to which the 
level of consumer satisfaction and problems which will then be analyzed 
and searched solution to improve the performance of the company going 
forward. 
 
Keywords: customer satisfaction, learning books 
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